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El mestre Joan Coromines en el seu escrit Introducció a l’estudi de la
toponimia catalana (Coromines, 1965, 1, 7-30) enumera tots els requisits
que es necessiten per poder atrevir-se a «endinsar-se en el pélag de la in-
dagació toponimística» catalana (p. 20): estudis de documents antics, co-
neixement sólid de la geografia de lencontrada (10), saber molt bé el catalá
les altres llenglies emparentades; conéixer a fons el llatí i mínimament el
grec; saber l’árab (19) i algunes llengues germániques; tenir noticia de un-
gilistica germánica comparada i del céltic (20), 1, encara no és acabada la
llista, aprendre «el poc que se sap de l’ibéric», emprendre «estudis sedosos,
1 orientats histéricament sobre la iingtiistica basca» (20).
Magister dixit... Es podria afegir només que cal tenir aquests mateixos
conetxements, i a vegades fins i tot noticies sobre llenglies més llunyanes,
com és ara Ihongarés, per poder esbrinar letimologia d’alguns mots cata-
lans.
Eis hongaresos, catalanéflis o no, sovint constatem amb tristesa que
malgrat la nostra preséncia milienária a Europa, a l’Estat espanyol i, en ge-
neral, a l’Europa occidental se sap moit poc sobre el nostre pobie, la nostra
llengua i la nostra histéria. Fa més de deu anys una periodista de lAVUI,
presentant un número especial de la revista Magyarország (Hongria), editat
en catalá a Budapest, ens va sorprendre amb lafirmació segtient:
,, flnalment, [tenim]la també doble página sob,e cís problemes de
la minoria romanesa que viu a Transsilvúnia, que está dins de les
fronteres hongareses (AVUI, 29. 07. 1988).
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Que la situació no ha millorat gaire durant els darrers deu anys ho de-
mostra el fragment que segueix:
Cette nuit de mardí était, joliment. hongroise! «Joliment» ou «fu-
ííeusement» 1 Car les Hongrois ont lámeslave. ¡Lv sont tendres etfu-
ríeuv 1.]. La Hongrie, comme la Pologne et d’autres voisíns c..onst,-
tuent une t’éritable mine departitions inconnues 1..!
(Llegit a LIndependant, 29. Aoút 1997, p. 6, a larticle Nits de
can<o [sic] de musica [sic]:á Eus la í-omantique hongroise, firmat per
G y)
No comment... Prefereixo refugiar-me en les meves lectures lexicográ-
fiques. Fullejar diccionarts sempre és una activitat enriquidora. Ara les
versions CD-ROM ens faciliten la recerca de materials que ens interessen.
L’amic Kálmán Faluba va descobrir, per exemple, que el DRAE no reía-
ciona l’entrada húngaro amb la del magiar (Faluba, 1995: 56-57). Da-
questa manera ja no ens sorpTendrá que consultaul «el árbol de lenguas»
daquest diccionari trobem que en el castellá hi ha dos mots d’origen hon-
garés (chacó i páprika) i un altre de magiar (coche).
Durant els anys de la redacció del Diccionari hongarés-catalá, editat
per lEnciclopédia Catalana (Faluba, Morvay, 1996), vam tenir moltes
converses profitoses amb el company de trebalís lexicográfics Jordi Bru-
guera. (Preneu el mot trebalí, o el seu equivalent hongarés munta, en el seu
sentit etimolégic: TRIPALLUM (lat.) ‘mena de cep o instrument de tortura’,
Myka (rus), m~ka (polonés) ‘penus, sofriments’ o sigui: tí-ebalis).
Lautor del diccionari etimológic de i’Enciclopédia Catalana, condenz-
nat a galerades com nosaltres, ens va demanar un dia de donar-li un cop de
ma i verificar ais diccionaris etimoiégics nostres lorigen d’uns mots (hu-
szár, paprika, vámplí-, ko-si ‘cotxe’) que Joan Coromines dalguna manera
relaciona amb l’hongarés. En aquestes notes confrontaré els resultats de les
nostres recerques amb el contingut deis corresponents articles del nou die-
cíonari etimolégic catalá.
Respecte a i’origen deis mots vampir, paprika i hússar Ii vam comuni-
car en una carta enviada des de Budapest:
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Enciclopédia Catalana, SA.
a latenció del Sr. J. Bruguera
Benvolgut senyor i amir,
us resumeixo el que diu el nostre Diccionari histórico-etimológic sobre
lorigen deIs mots vampir, páprika í hússar.
Contra el que diuen Coromines i Pascual, laparaula vainpir no és
don gen hongarés. Segons el diccionari hongarés esmentat va entrar
al magiar —amb mediació alemanya— del serbocroat, on significa
persona morta que segons les c,eences, surt de la tomba de nitper a
xuclar la sang dels vius; és també el nom duna mena de ratpenat. El
mot es remunta al velí eslau upir.
La paraula páprika és també don gen serbocroat i estó en relació
amb el mot grec peperi ‘pebre . Degut al fet que aquesta espécia era
molt emprada en la tuina Izongaresa, a 1/iongarés que va pas-
sar la paraula a moltes líen gñes europees.
El cas del mot hússar és molt semblant: és d’origen serbo-croat,
peró és Ihongarés que el vafer entrar en altres llenglies europees.
Sense res més, us saludo molt cordialment, enviant records als al-
tres companys també en noní den Kálmán.
Atentament:
(Károly Morvay)
Budapest, 18 da/inI de 1995
El mot páprika no figura al nou diccionari etimológic. Se suposa que el
seu redactor deu considerar-lo un estrangerisme maigrat que a moits su-
perinercats eatalans entre les espécies trobem ampolletes amb Ja inscripció
«paprika». Sobre lorigen deis altres dos mots, al nou diccionari etimolégie
es pot llegir:
hússar ‘soldat de cavalieria lleugera’. 1839, DL-ab., mot dorigen ser-
bocroat en ihongarés huszór, des d’on va passar a les altres liengúes euro-
pees; en cat., probablement a través de lal. i el fr. (496).
vampin ‘personatge fantasmal; mamífer quirópter’, 1864, DLab., del fr.
vampire (don passá a les altres llengties romániques), i aquest de ial.
Vampir, que rebé de J’hongarés vampir [sic, enlloc de vámpír], comó amb
el serbocroat vampir i amb representants parénims en altres llengúes eslaves
que podrien remuntar al turc uber ‘bruixa’; segons les matisacions d’una al-
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tra opinió, el mot és d’origen serbocroat, fomentat en el veil eslau upir, d’on
va passar a l’hongarés per mitjá de l’alemany (946).
El resuitat més vistós de la nostra collaboració, modéstia a paff, apareix
a larticle ‘cotxe». Sobre aquest mot al DCVB hi trobem:
«COTXE (i sa var. cotxo)
(...) ETJM.: del cast. coche, al qual s’han assignat diversos orfgens; tal
vegada el més probable és el magyar kocsi, mat. sign. (Meyer-Lubke REW
Coromines visiblement no comparteix aquesta opinió ja que al seu
DECLLC, molt poc afortunadament, ens explica:
~<COTXE,no és ben segur que vingui de ihongarés, més aviat potser
del txec. 1.~ doc.: 1559.
Un doc. del municipi de Barcelona, de 1559, paría d’un recurs interposat
contra una multa, per M. Vasiá, que “feya guarniments de cotxa sens ésser
examinat de guarnimenter”. No gaire més tard apareix la variant vulgar cotxo.
(.3 Sobre si el mot ve en definitiva de l’hongarés o del txec, vaig donar la bi-
bliografia i les dades máximes en el DCEC (1, 831). Els testimonis contradi-
catoris sexpliquen per la confusió corrent a l’Oest entre Hongria i Eslováquia,
que és on sembla que apareix el primer document del mot (escrit koczi en text
alemany), l’any 1440, a la ciutat de Kó~ice [sic, en lloc de Ko~ice] (uns 200
km. al NE. de Budapest i a 25 de la frontera txecoslovaca-hongaresa: ¿seria
potser contracció del nom de la ciutal mateixa?).» DECLLC, 11, 1016.
Quandoque bonus donmitat Homerus... L‘excel.lent etiméleg catalá
va passar l’anada davant els bous, vull dir que «va posar el cotxe davant cís
cavalís»: parlant de «la frontera txecoslovaca-hongaresa» projecta
les fronteres vigents a l’época de la redacció del seo diccionari, al temps del
naixement d’aquest mot, sense precisar-nos, peró, en quin país es trobava
es troba avui Ko~ice, en hongarés Kassa, ciutat que, com diu lautor, está si-
tuada a uns 200 km. al NE de Budapest (capital d’Hongria).
Coromines mateix ens dóna doncs un bon exempie de «la confusió
corrent a i’Oest entre Hongria i Eslováquia>~: Ko~ice/Kassa avui es troba a
Eslováquia que com a país independent existeix només des de fa un pareil
d’anys. L’l-longria histérica comprenia lactual Eslováquia amb el noni de
Felvidék ‘Terra Alta’.
Les vicissituds histériques d’Hongria van fer que el país després de la
Primera Guerra Mundial quedés reduít a una tercera part, obiigant milions
d’hongaresos —que van voler (i poder) romandre al seu lloc natal— a
viure fora de les noves fronteres de la mare pátria. És així com sexpliquen
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passatges com el que podem liegir al llibre Cinc bel/es cartes de Péter
Pázmány, tradult de l’hongarés per Balázs Déri i Montserrat Bayá (Ed.
Proa, Barcelona 1994):
Péter Alvinczy <c. 1570-1634), famós predicador calvinista de
Kassa (actualment Ko=ice,a Eslovciquia), estudiá a Vónad <actualment
Oradea, a Romania) ( ) ifou confident de diveí-sos pnínceps de Tnans-
silvánia. (P. 155, nota 1.)
Lautor d’aquesta nota no es va molestar a precisar en quin país es
troba actualment Transsilvánia, regió la qual, com ho hem vist, alguns la si-
tuen «dins de les fronteres hongareses»
Tornant al suposat origen txec (i per qué no esiovac?) del mot cotxe, po-
dem dir que resulta, sense cap mena de dubte, impossible. El seu origen es-
lovac (la relació etimológica amb el nom de Ko=ice)també és fantasmagó-
nc. El Diccionani histónic-etimológic honganés nega categéricament cap
possibilitat detimologia eslava (o turca) de la paraula kocsi ‘cotxe’. Com
ho veurem més endavant aquest mot está relacionat amb el nom d’una altra
població hongaresa, Kocs, la qual es troba entre Gyór i Budapest.
En la fitxa enlíestida per al nou Diccionani etimológic explicávem:
El mot cotxe (la primera documentació coneguda a Hongria apareix en
un text escrit en llatí, en 1493) sutilitza en diferents iiengties europees en
formes molt sembiants (cat. cotxe, cast. coche, fr. coche, ang. coach, alem.
Kutsche, ital. cocchio, etc.), té el seu origen en el nom del pobie hongarés
Kocs, on a ledat mitjana feien carruatges, diligéncies que s’exportaven a tot
Europa i es coneixien com a carrosses de Kocs (en hongarés: kocsi szekér).
Trobem aquesta denominació en un text italiá ja el 1487: canetta da Coz,j.
De Kocs en hongarés es diu kocsi, on el sufix -i indica procedéncia.
Al Diccionari etimológic d’Enciciopédia Catalana trobem:
A propésit de la história embolicada de les nostres fronteres a Hongria s’expliea el segúent
acudil:
Un repórter jove de la televisió entrevista un pagés hongarés, un senyormolt gran, iii dema-
na que expliqui breument la história de la sevavida.
—Bé —comen~a l’anciá—ja sabeu que Une més de norantaanys... així que jo vaig néixer en-
cara a lImperi Austro-Hongarés. Vaig comen~arleseola primárian Hongria i vaig acabar-la aEs-
lováquia. Després de linstitut, cursat a Romania, vaig [reballar uns anys a Hongria i més tard, du-
rant gairebé cinquanta anys, vivia a la Unió Soviética... Ara, com veieu, vise aquí, en aquest poble
dUcraina on possiblemen[. acabaré els meus dies.
—Per aixé heu viatjat molt, oi? - Li diu el repórter, amb una mica d’enveja.
—Jo???—sestranya el veIl—no he sortit mai del meu poble natal!!!
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«cotxe 1559, de Ihongarés Kocsi (szekér) ‘(carruatges) de Kocs’, del
nom de la població hongaresa Kocs, entre GyÉir [sic, en lloc de Gyórl ¡ Bu-
dapest, on a ledat mitjana feien carrosses, diligéncies, que exportaven a tot
Europa, conegudes com a procedenis de Kocs (el sufix -¡indica proceclén-
cia en hongarés); la denominacio sestengué a moltes ilengúes europees: al.
Kutsche, angí. coach, fr. coche, it. cocchio, cast. coche; no és segura la via
per on penetrá en catalá» (249).
Peró és segur, aixó sí, que és un mot d’origen hongarés, una petita
contribució magiar al léxic catalá2
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